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効及び除斥期間の規定の適用を排除する特別の立法 2013年（平成 25年）7月 1日」
東日本大震災による原発事故被災者弁護団
2) 「東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権に対する民法上の消滅時
効及び除斥期間の規定の適用を排除する特別の立法 2013年（平成 25年）7月 1日」
東日本大震災による原発事故被災者弁護団
3) 2013年 12月 6日 福島民友
4) 弁連新聞 2013年第 473号
5) シリーズ「あなたに知ってもらいたい原賠制度 51」
6) 原子力損害と消滅時効 松本克美 P231～232















































23) 2013年（平成 25年）10月 17日 京都弁護士会
東京電力福島第一原子力）発電事故による損害賠償の消滅時効に関する意見書
24) 2013年（平成 25年）10月 17日 京都弁護士会




2013年注（平成 25年）7月 1日 東日本大震災による原発事故被災者弁護団
26) 東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権に対する民法上の消滅
時効及び除斥期間の規定の適用を排除する特別の立法措置を求める意見書






置を求める会長声明 2013年 5月 8日埼玉弁護士会会長池本誠司」
30) 法令解説 原発早期賠償特例法について P 46から P 47衆議院法制局皆川治之
31) 日弁連新聞 2013年 第 473号【東京電力福島第一原子力発電所故による損害賠償請
求権の消滅時効について特別の立法措置を求め意見書（意見の趣旨全文）】2013年 4
月 18日
32) 日弁連新聞 2013年 第 473号
33) 法令解説 原発早期賠償特例法について P47 衆議院法制局皆川治之
34) 2013年 12月 6日の福島民友ニュース
35) 法令解説 原発早期賠償特例法について P48 衆議院法制局皆川治之
36) 酒井廣幸「損害賠償における不法行為の時効」 新日本法規 P154
37) 法令解説 原発早期賠償特例法について P49 衆議院法制局皆川治之
原子力損害賠償法の時効中断について －３３３－
